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Yuji HARA, Tasuku OHSUGI, Kensuke YOKOO, Yuya ODA, Dai FUKUI, Toshiaki TAKENAKA and Satoru ARIMOTO : 
Relationship between home range of the Japanese Pond Turtle, Mauremys japonica,
and agro-ecosystem in rural landscape of Kainan City, Wakayama Prefecture, central Japan
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Fig. 1. Study area.
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カメの生態調査
カメの捕獲調査
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Fig. 3. Usual irrigation channel ?left? and ﬂooded channel after heavy rain ?right?.
図 2? ?????????????
Fig. 2. Biotope map showing water network in this area.
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ミクロな地域生態系の特徴
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Fig. 5. Photos at water level and turtle monitoring 
point: May ??, ???? top? & May ??, ???? 
?bottom?.
図 4? ?????? UAV????????????
?????????????????????
Fig. 4. UAV aerial photo showing creation of turtle habitat 
by small landslide.
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Fig. 7. Photos of downstream paddy lot: July ??, 
???? top? & August ??, ???? bottom?.
図 6? ??????????????????? ??
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Fig. 6. Thermography image around turtle monitoring 
point.
図 8? ???????????? ? ?? ?? ????
Fig. 8. Photos of turtle traps ?June ??, ?????.
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図 9? ???????
Fig. 9. Ranges of tracked turtles.
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Table 1.  Change in number of turtles and water level of the pond.
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Table 2.  Turtles caught.
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図 11? ???????????? ? ?? ? ?? ????
Fig. 11. Concrete enlargement of the channel ?December ??, 
?????.
図 10? ?????????????????????
??????????
Fig. 10. Baby turtle of Mauremys japonica found in the ad-
joining paddy lot.
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